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Gaire més que un furóncol rectal?
Tota història és local
Joan Fuster
Des de l’estricta ortodòxia marxista, i en relació amb l’àmbit genèric de l’epistemo-
logia, les dotacions pressupostàries a càrrec de l’erari públic destinades a l’ensenya-
ment de la llengua i de la literatura s’expliquen, infraestructuralment, en virtut dels
anomenats excedents de producció, i, supraestructuralment, es justifiquen per tal
com s’entén que contribueixen, des de l’aparell escolar, a exercir el control social
necessari sobre un capital simbòlic, tan prenyat d’ideologia, com ara el del llenguat-
ge i el de les belles lletres.
Des de la realitat històrica més immediata, i en relació amb la bipolaritat antitètica
entre Nació i Estat en què es mou aquest país, idèntiques dotacions pressupostàries,
sense sostreure’s a la dinàmica causal subratllada des del marxisme, és tanmateix evi-
dent que obeeixen a conjuntures prou més concretes: estratègiques i transaccionals.
Així, en el cas de les partides que l’Estat espanyol esmerça a fer possible la trans-
missió de coneixements de la llengua i de la literatura catalanes mitjançant les uni-
versitats, cabria veure-hi, en primer lloc, una concessio a tall de subtil coartada:
mentre en el nivell escolar on es juga el futur de la llengua, el de la primària, s’hi
discuteix aferrissadament la validesa de la immersió, i el Ministerio i segons quins
partits hi aposten (en major o menor connivència amb determinats ens
autonómicos) per una tercera hora de castellà, en el nivell –per comparació, torredi-
voresc– de la docència universitària, en canvi, els mateixos agents governamentals i
polítics toleren graciosament que s’hi ensenyi el Fabra més exigent i el Llull més
sublim. La ciència –determinada ciència– està per a això: per recloure-la i exhibir-la
dins la reserva d’una gàbia daurada. L’ostentació de la qual permet emmascarar la
tasca de sapa a què se sotmet la realitat de base.
En segon lloc, altrament, la presència de tots aquests Departaments de Filologia
Catalana arreu de les universitats del domini lingüístic és concebible només com
una de tantes conseqüències de la transició. Calia equiparar dins l’Espanya post-
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franquista les cultures altres que la castellana –sotmeses per la Dictadura a una per-
secució implacable mai no reconeguda explícitament pel poder d’Estat i ara fins i
tot negada– a un estatus com a mínim similar al de les altres filologies tradicional-
ment dotades del corresponent estatus acadèmic. De tot plegat deriva la creació gra-
dual al llarg dels darrers trenta anys dels Departaments susdits. Els quals, en defini-
tiva, no deixen de ser sinó una ben flagrant contradicció del sistema: viuen a expen-
ses d’un Estat que té, ara com sempre, entre els seus objectius primordials, el
d’anor rear tot allò per què aquests Departaments conscienciosament treballen: la
fonamentació culta, des de dalt, d’una identitat lingüística i literària persistent al
llarg dels segles i a hores d’ara greument amenaçada.
Però una cosa són els deutes històrics contrets i les inèrcies burocràtiques que se’n
deriven (pagament puntual de nòmines, convocatòria regular de noves places mit-
jançant oposicions, etc.) i una altra de ben diferent la subvenció d’activitats al
marge de les enquadrades dins el Pla d’Estudis més cru i pelat.
De manera que si, des d’un d’aquests Departaments, se sol·licita un ajut al Ministerio
per tirar endavant unes Jornades de debat sobre el repertori teatral català, es pot rebre
com a raons que justifiquen la resposta, evidentment negativa, que: «tanto los organi-
zadores como los ponentes están todos circunscritos al ámbito catalán, lo cual va en
detrimento del interés del tema mismo y del atractivo de una iniciativa que se propo-
ne conectar universidad y sociedad». Tot ben d’acord amb la mateixa lògica hispano-
centrista i prepotent per la qual és que des de la mateixa alta instància governamental
es pot denegar així mateix un ajut per a l’estudi de l’obra de Ramon Vinyes, titllat
d’«oscuro escritor catalán» (vegeu L’Avenç, novembre de 2006, p. 15).
Certament, es fa difícil fer entendre a gent tan cosmopolita i universal com ara l’es-
panyola que tota història és local, fins i tot la seva. I que de lletraferits potser no de
primeríssima fila, però no pas per això negligibles i menys dignes d’estudi, n’hi ha
a totes les literatures, també en l’escrita en llengua imperial.
El reconeixement llavors d’aquestes dificultats i l’assumpció d’aquestes contradic-
cions, en comptes de traduir-se en sensació de desànim, més aviat hauria d’incitar al
debat. A un d’emprès des de les universitats catalanes amb ànim d’aclarir sobretot
fins a quin punt llurs respectius Departaments de Filologia Catalana tenen possibili-
tats i estan disposats a ser, per al sistema tributari i educatiu de l’Estat espanyol,
something more as a pain in the ass...
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